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那么，为何会产生萨哈林残留日本人呢？ 1945 年 8 月苏联军占领南萨哈林，数据显示当
时的南萨哈林约有 38 万日本人、 2 万 5 千朝鲜人、 2 千少数民民族以及 200 名左右的外国人。
截至 1945 年 8 月 23 日，大概有 9 万日本人及朝鲜人转移至北海道避难。 之后有约 2 万 4 千
名日本人及朝鲜人依靠自己的力量迁移至北海道。 1946 年 12 月至 1949 年 7 月期间，有 27
万左右的日本人被遣返至日本本土。但事实上截止 1949 年 7 月，仍约有 2 万 3 千朝鲜人和部
分日本人残留在萨哈林。 根据笔者的调查（6), 1949 年 8 月南萨哈林约有 1 千 4 百名日本人。
这之中， 一部分是苏联需要的技术人员， 一部分是被苏联逮捕的军人及普通民众， 一部分是
朝鲜人家庭中的日本人。 事实上，最多的也是最后一种。
为什么日本人会在朝鲜人家庭里？对此，日本政府认为这些日本人是 1945 年 8 月到 1949




日本人也不少 。 1905 年到 1945 年 8 月约有 1 万名朝鲜人从朝鲜半岛、日本本土以及远东迁
移至南萨哈林，他们与日本人一起工作学习生活。
1945 年 8 月以后，南萨哈林的年轻日本男性很少，其主要原因是由于年轻日本男性之前








日本，因此向驻莫斯科日本国大使馆发出请求。 结果共计约 9 百名残留日本人回到日本。 与
此同时，约有 1 千 5 百名朝鲜人作为残留日本人的丈夫或孩子也回到了日本。 根据笔者的调
查，有五名日本人在冷战期间从萨哈林迁移至朝鲜民主主义共和国，这些没有选择回国的日
本人也通过各种渠道试图与日本的家人取得联系。


























(1）关于日本移民、殖民研究的变迁请参看中山 C2012a）及（ 2012b ） 。
(2）左近还提出 “跨境”的两个特色，即“在确认界线存在的基础上进行跨越的动态性质”以及“包含有
界线的空间性质”。（左近 2008 年，第 2 页）




( http: //borderstudies.jp/ program/ mission/ ) 
(4）萨哈林岛是位于黑龙江河口对岸的狭长岛屿，其面积约为 8 万平方公里，与地处萨哈林岛南面的北海道
本岛大小相近。中文文献中，自古以来一直将萨哈林岛称为“库页岛”。 “库页”指的是萨哈林岛的原住

















附图 1：在 1930 年代中华民国外国部档案中萨哈林岛
出处：中华民国中央研究院近代史研究所，外国部档案 ［ 110. 2/ 0001, 24 页］。
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(5）关于战后萨哈林岛的人口迁移以及战后萨哈林社会的情况， 中山（2012b）中有详细叙述。 为方便理解，
笔者通过附图 2 进行简单概述。 以下为相关词汇的意思。
［日本帝国时期（ 1905～ 1945 年）］
桦太人口（概数： 1945 年）
日本人： 约 35～40 万人
朝鲜人：约 2～3 万人
原住民： 约 2000 人
外国人：约 250 人
（在留人数）
［冷战期（ 1949～ 1986 年） ］
［战后（ 1945～ 1949 年） ］
。⑦
迁移人口（概数）
①疏散、逃亡： 约 9 万人





⑦移居： 约 45 +2. 6 万人
（流通人数）
萨哈林州的人口
（概数： 1949 年 8 月）
日本人： 约 1, 400 人
韩人： 约 2,300 人
高丽人：约 2,000 人
朝鲜人：约 26,000 人
































①回国（日本）： 204 人（ 74 个家庭）




疏散、逃亡： 1945 年 8 月 9 日苏联参战后，桦太地方政府与日本军部合作，组织桦太的老年人、妇女、
儿童到北海道避难。这称为“疏散”。疏散于 1945 年 8 月 13 日开始，至苏联军 8 月 23 日占领首都（？）
后结束。 疏散者中包含朝鲜人。在同期间不坐政府或者军用船只而自己坐船到北海道避难的情况被称
为“逃亡”。 疏散者以及逃亡者的总数大约为 9 万人。
偷渡、再偷渡： 1945 年 8 月 23 日以后，苏联军禁止了宗谷海峡上船只的航行，对试图去往北海道的船




往西伯利亚，部分在萨哈林岛内被强制进行劳动。 总数达约 18000 人。 至 20 世纪 50 年代末除了死者
外，几乎都返回了日本。
撤回： 1946 年 12 月，美国和苏联缔结了有关苏联领内日本人的协定，因此至 1949 年 7 月约有 27 万







包含了约 2000 名的“高丽人”。 “高丽人”指的是 1937 年以后被迫从远东移居到中亚的朝鲜人，他们
是作为管理萨哈林韩人及其他劳动者而被派到萨哈林来的，大部分高丽人是苏联共产党员 。 之后，普





(6）笔者自 2009 年至 2012 年对 14 位萨哈林残留日本人以及 9 位萨哈林残留韩人（包含归国者）进行了个
人史 C Life History）的调查。 协助笔者进行调查的组织以及团体如下。 日本方面包括日本萨哈林同胞
交流协会、北海道归国者支援交流中心、全国桦太联盟。 俄罗斯方面包括萨哈林北海道人会、萨哈林州
韩人会。 韩国方面包括安山市故乡之村永住归国者老人会。 这之中日本萨哈林同胞交流协会为笔者提供
了 9 种名册，以此大大促进了残留日本人数量分析的研究。 特借此机会对他们表示感谢。
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